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Takk til SMH for at jeg fikk muligheten til 
å reise til denne høykvalitetskonferansen 
med godt faglig innhold innen temaet 
”Evidence Based Library Information Prac-
tice” og på samme tid nyte det hyggelige 
sosiale programmet denne konferansen  
hadde. Min deltakelse på denne konferan-
sen var egnet til å forbedre min jobb i  
bibliotek og informasjonspraksis basert på 
”Evidence Based Information”. Vi hadde 
dynamiske diskusjoner og workshops hvor 
vi diskuterte mye - om hvordan vi kan finne 
kunnskapsbasert informasjon, ”Critical 
Appraisal”,  og hvordan man skriver en 
kunnskapsbasert artikkel. 
 
På grunn av denne konferansen ble jeg in-
spirert til å skrive en ”systematic review” 
med foreløpig tittel: ”Association between 
genetic polymorphism and the response of 
gingival to dental plaque: a systematic re-
view.” Jeg skal bruke erfaringen med å 
skrive artikkelen når jeg underviser i infor-
masjonskompetanse, d.v.s. på ”Evidence 
Based Information Search”-kurs, som jeg 
underviser i ved Odontologisk institutt her 
på Universitetet i Tromsø. 
Evidence–based practice (kunnskapsbasert 
praksis) har kommet for å bli! Det er viktig 
å styrke våre bibliotekbrukere i å fokusere 
på dette konseptet. Det har vært en kolossal 
vekst i antall publikasjoner. Med den enor-
me mengden informasjon som er tilgjenge-
lig for leger og vitenskapsmenn er det vik-
tig at vi som bibliotekarer kan veilede våre 
brukere i å finne frem til akkurat det de 
trenger for å finne svar på sine spørsmål ut 
fra kunnskapsbasert praksis. 
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Det var 163 deltakere på EBLIP5s konferanse i Stockholm i sommer. EBLIP (Evidence Based Library 
& Information Practice) er et open access, peer reviewed tidsskrift utgitt av the University of Alberta. 
Dette var en  spennende internasjonal konferanse som økte min forståelse av å bruke den best til-
gjengelige kunnskapen i min bibliotekspraksis. 
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